






Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Baginda 
Rasulullah SAW,yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju 
alam yang penuh cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Skripsi dengan judul 
“Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Belajar terhadap MinatBelajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islamdi Sekolah Menengah  Atas Negeri 1 
TambusaiKabupaten Rokan Hulu”,merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 
untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan  
(S.Pd) pada program studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi SLTP/SLTA 
Fakultas Tarbiyah dan  Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 
hati kepada penulis, terutama dari kedua orang tua penulis Ayahanda Abu Yamin, 
dan Ibunda Asmawarni, terima kasih atas kasih sayang dan do’a restu yang 
diberikan kepada penulisserta pengorbanan baik dalam bentuk moril maupun 
material yang telah Ayahanda dan Ibunda curahkan kepada ananda Sehingga 
penulis mampu meraih gelar sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Dan 
saudaraku tercinta Yetri Melda dan suaminya Ujang, Gusni Hendri beserta 
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Istrinya Rosida,S.Keb, Nurmaliza, Adikku Ridho Ardiansyah dan Rivaldo 
Kurniawan. 
Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak 
yang juga telah berperan besar dalam membantu penyusunan skripsi ini, yaitu 
kepada:  
1. Bapak Prof.Dr. H.MunzirHitami, MA,Rektor UIN Suska Riau, Wakil 
Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. 
Akhyar, M.Ag, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Tohirin, M.Pd yang telah 
memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.PdDekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 
beserta Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd Wakil Dekan I, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag 
Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Wakil Dekan III 
dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah 
memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
3. Ibu Dra. Hj.Yuliharti, M.AgKetua Program Studi Pendidikan Agama Islam 
4. Bapak Drs. M. Fitriyadi M.ASekretaris Program Studi Pendidikan Agama 
UIN Suska Riau dan juga Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang 
telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Adam Malik Indra, Lc. MAPenasehat Akademik yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat serta arahan selama perkuliahan 
berlangsung sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Kapada Bapak dan Ibu Penguji pada saat sidang Munaqasyah, Ibu Dra. 
Hj.Yuliharti, M.Ag Penguji I, Bapak Drs. Marwan Gaffar, M. Pd Penguji II, 
Drs. Azwir Salam, M. Ag Penguji III, dan Ibu Dra. Afrida, M.Ag Penguji IV, 
terimakasih atas segala saran, bimbingan, motivasi, dukungan dalam 
menyelesaikan skripsi ini dengan benar dan baik. 
7. Bapak Ibu staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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8. Bapak/Ibu karyawan/karyawati Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambusai Ibuk Dra. Umi 
Salamah, Ibuk Hotnida S.Pd selaku guru pembimbing penulis ketika 
penelitian, serta kepada Siswa-Siswi yang telah mau berpartisipasi dalam 
penelitian penulis. Terimakasih telah mengizinkan penulis untuk penelitian 
di SMAN 1 Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 
10. Untuk Ibu, Ayah, Makngah, Bapak, oncu, mamak alank, mamak, unen 
beserta sepupu Padia Amri, Yutia Amri, Nur Afni, Ummi Qoriah, Lutfia 
Aznel, Yesi Trisna Dayani dan ponakan penulis Wulan Elvina Putri, Aditya 
dan Hasna Nabila, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan selama ini dari keluarga 
besar tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
11. Kepada Sahabat ku Rahma Yuni yang selalu menemani, terimakasih atas 
Semangat dan dukungan moril maupun material dalam membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini 
12. Kepada sahabat-sahabat “IPK” Apriansyah, Indra Saputra, Razali Pebrianto, 
Rezi Rahmi Triany, Mar’atus Sholihah, Rahma Yuni, Reny noviyanti, Rice 
Jusliani yang telah membantu penulis dalam berbagai hal baik moril 
maupun material dan dalam suka dan duka. 
13. Buat teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 
2013, khususnya kelas PAI SLTP/SLTA Model 2013, teman-teman PPL, 
teman-teman KKN,  terima kasih atas segala bantuan dan semangatnya. 
14. Untuk sahabat seperjuangan Yussi Mutia, Siti Nurul Falah, Siti Lailatul 
Munawarah, Umi Kalsum, Septi Setia Wati, Wartika, Wahyu Rianti, 
Novrina, Nur Azizah Daulay, Septi Purnama Sari, Detasya Khodijah, 
Martisa Yani. Terimakasih semangatnya dan dan motivasi selama ini untuk 
penulis. 
15. Untuk Sahabat Wahyudi Saputra Zaini, Dermawansyah, Mas Sholihin, 
Muhammad Hafizan, adek Siti Rahma,  dan semua pihak yang tidak dapat 
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penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan 
bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa beliau. Akhir kata, semoga 
karya ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kelebihan, kebaikan dan 
kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah SWT dan semua kekurangan 
adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya. Aamiin. 
      Pekanbaru, 12 Mei 2017 
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